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4. висновки
Визначено, що не існує єдиного переліку показників, 
що описують рівень демографічної безпеки. Затвердже-
ний перелік її індикаторів, на основі аналізу існуючих 
методик, вимагає розширення та доповнення таким по-
казниками: коефіцієнт депопуляції, загальний коефіцієнт 
міграційного приросту, середній вік населення. Зведення 
переліку оновлених індикаторів демографічної безпеки 
в інтегральний показник доцільно здійснювати шляхом 
визначення вагомості кожного індикатора за допомогою 
методу переваг, а потім, шляхом нормалізації, проводити 
визначення його фактичного рівня.
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дик определения уровня демографической безопасности как 
составляющей национальной безопасности. Выявлено, что су-
ществующие методики не учитывают показатели, которые 
харак теризуют влияние миграционных процессов. Предложено 
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методи кількісного оцінювання 
соціально-економічного розвитку 
підприємств
У статті розглянуто особливості оцінювання соціально-економічного розвитку (соціальної 
відповідальності) підприємств в мінливих економічних умовах. Розроблено кількісні методи 
оцінювання за значенням відносного показника відповідальності підприємств, розрахованого на 
підставі початкового або вирівняного за ковзною середньою ряду динаміки.
ключові слова: соціальна відповідальність, методи кількісного оцінювання, вагові коефіцієнти, 
розвиток підприємств.
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1. вступ
Оцінювання соціально-економічного розвитку під-
приємств та пов’язаної з ним соціальної відповідальності 
підприємств (СВП) є складною і багатогранною пробле-
мою. Багатогранною — з огляду на соціальну взаємодію 
підприємства з навколишнім, зовнішнім і внутрішнім 
середовищами, складною — з огляду на завдання, які 
постають перед дослідником у процесі розроблення кон-
цепції та методів оцінювання, а саме, завдання  побудови 
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системи індикаторів соціальної відповідальності, розро-
блення адекватного методу оцінювання з урахуванням 
особливостей соціально-економічного розвитку підпри-
ємств в сучасних економічних умовах, побудови «про-
зорої» шкали оцінювання, вирівнювання ряду динаміки 
тощо. Методологічні підходи до розв’язання цієї пробле-
ми розглядались у ряді наукових публікацій, однак і по 
теперішній час проблема оцінювання СВП не знайшла 
свого системного вирішення та залишається важливою 
і актуальною на тлі сповільненого соціально-економіч-
ного розвитку вітчизняних підприємств.
2.  аналіз літературних даних і постановка 
проблеми
Розгляд наукових джерел за темою публікації дає 
підставу стверджувати, що значну увагу проблемі оціню-
вання СВП приділено такими вітчизняними і зарубіж-
ними науковцями, як І. Акімова, П. Друкер, Ф. Котлер, 
А. Кузнєцова, О. Кузьмін, О. Мельник, О. Редькін, Л. Рож-
дественська, Т. Смовженко, М. Тимощук та ін. [1—9]. 
Розроблені принципи формування системи індикаторів 
оцінювання корпоративної соціальної відповідальності та 
висвітлене бачення шляхів цілісного розв’язання окрес-
леної проблеми створює теоретичні передумови, однак 
потребує подальшого опрацювання в напрямку побудови 
адекватних методів кількісного оцінювання соціальної 
відповідальності підприємств.
Метою проведених досліджень був розгляд мето-
дичних основ кількісного оцінювання СВП з урахуван-
ням особливостей їх розвитку у мінливих економічних 
умовах. 
3. результати досліджень
Система показників оцінювання СВП повинна охоплю-
вати показники їх взаємодії із навколишнім та зовнішнім 
середовищем, а також характеристики соціально-економіч-
ного розвитку. В роботі [6] наведено методичний підхід 
до побудови системи планових індикаторів соціального 
розвитку підприємства, а також знаходження інтегральної 
оцінки соціального розвитку, який без особливої модифі-
кації можна застосовувати з метою оцінювання СВП. Тео-
ретичні засади оцінювання рівня соціально-економічного 
розвитку підприємств наведено у працях [7, 10], а аналі-
тичні інструменти управління розвитком — у праці [8].
Складність проблеми оцінювання розвитку підпри-
ємств призвела до появи значної кількості методичних 
підходів, кожний з яких можна застосовувати у певних 
умовах. Спираючись на дослідження [8] базовим по-
казником економічного розвитку підприємств будемо 
вважати дохід підприємства (y), зміна якого характе-
ризуватиме розвиток, а відповідно — СВП.
При рівномірному розвиткові підприємства момент-
ний показник СВП ( )kiCB  можна встановити за формулою
k
y
y
i i
i
CB =
−1
,  kiCB > 0,  i n=1, ,  (1)
де y yi i, −1  — рівні ряду динаміки за поточний та попе-
редній проміжки часу.
При нерівномірному розвиткові підприємства по-
казник kiCB  потребує трансформації, оскільки значен-
ня yi, yi – 1, які беруться за два послідовні проміжки 
часу, можуть не відображати основну тенденцію зміни 
ряду динаміки. Пропонується замінити значення yi, yi – 1 
початкового ряду динаміки на значення tiS ,  yiS−1  ви-
рівняного ряду динаміки за s-членною ковзною серед-
ньою (2 ≤ s ≤ 5) [5, 7]:
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де
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α α α αi s i i s i− + − −1 1, , ,  — коефіцієнти вагомості.
Використання зважених ковзних середніх дає змогу 
отримати більш надійну оцінку СВП навіть при іс-
тотних коливаннях рівнів початкових рядів динаміки. 
Відкритим залишається питання щодо встановлення 
значень вагових коефіцієнтів αj. Щодо характеру зміни 
значень вагових коефіцієнтів можна висловити такі 
припущення: значення кожного вагового коефіцієнта 
дорівнює 1/s; значення вагових коефіцієнтів утворюють 
зростаючу арифметичну прогресію, для якої різниця 
прогресії d > 0; значення вагових коефіцієнтів пропо-
рційні числам ряду Фібоначчі. 
Якщо прийняти до уваги друге припущення, то для 
вагових коефіцієнтів αj, які утворюють скінчену арифме-
тичну прогресію, має виконуватись умова
A s d s
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− +
α α
α α
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12
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де A — сума членів арифметичної прогресії; d — різниця 
прогресії; s — кількість членів прогресії. 
Якщо взяти за основу третє припущення, то для 
розрахунку вагових коефіцієнтів необхідно скористатися 
такою формулою
α j j j
j
s
f f j= =
=
∑/ , , ,
1
1 5  (4)
де fj  — числа, які утворюють ряд Фібоначчі (fj = 1; 1; 2; 3; 5).
Дослідження показали, що методика оцінювання 
СВП у залежності від характеру їх розвитку повинна 
спиратися на різні підходи з урахуванням значення 
коефіцієнта варіації V економічного показника (доходу):
— метод 1. Якщо V ≤ Vmin, то це означає, що еконо-
мічний розвиток підприємства відбувається без істот-
них стрибків (спадів і піднесень). У такому випадку 
для встановлення рівня СВП доцільно скористатися 
розрахунковою формулою (1). Щодо числового зна-
чення Vmin, то нами пропонується Vmin = 25 %.
— метод 2. Якщо Vmin ≤ V ≤ 33 %, то для оцінювання 
СВП пропонується використовувати формулу (2), 
у якій значення коефіцієнтів вагомості є рівними 
між собою (αj = 1/s).
— метод 3. Якщо 33 % ≤ V ≤ 38 %, то для оці-
нювання СВП доцільно використати формулу (2), 
у якій αj утворюють арифметичну прогресію.
— метод 4. Якщо V ≥ 38 %, то економічний роз-
виток підприємства відбувається нерівномірно, пе-
ріоди піднесення змінюються періодами рецесії. Для 
встановлення оцінки СВП доцільно скористатися 
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формулою (2), у якій значення αj пропорційні чис-
лам ряду Фібоначчі.
— метод 5. Показник СВП розраховують за такою 
формулою
k
y
y
i i
i
SCB =
−1
,  (5)
де yi  — значення показника за поточний період; yiS−1  — 
вирівняне (усереднене) значення за i – 1 проміжок часу.
Застосування методів М1–М4 у залежності від умов 
розвитку підприємств, що опосередковано відобража-
ються через значення коефіцієнта варіації доходу (V), 
дає змогу отримати достатньо надійні оцінки СВП, 
що підтверджується результатами розрахунків на ос-
нові звітності таких підприємств: ВАТ «Стрийський 
завод ковальсько-пресового обладнання» (V ≤ 25 %); 
ВАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний за-
вод» (25 % ≤ V ≤ 33 %); ПАТ Мукачівський за-
вод «Точприлад» (33 % ≤ V ≤ 38 %); ВАТ «Прикар-
патпромарматура» (V > 38 %).
4. висновки
Розроблені кількісні методи оцінювання рівня роз-
витку підприємств дають змогу встановити об’єктивні 
значення оцінок. У залежності від відносної варіації 
базового показника, значення якого порівнюються про-
понується застосовувати відповідні методи. Дослідження 
показали, що найбільш стійкі оцінки рівня СВП при 
вирівнюванні ряду динаміки за тричленною ковзною 
середньою отримуються за методом М2, а найменш 
стійкі — за методом М1. Розширення статистичної бази 
дослідження дозволить виявити аналогічні залежності 
для s = 4 і s = 5.
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методы количественной оценки социально-
экономического развития предприятий
В статье рассмотрены особенности оценивания социально-
экономического развития (социальной ответственности) пред-
приятий в изменчивых экономических условиях. Разработаны 
количественные методы оценивания на основании относитель-
ного показателя ответственности предприятий, определенного 
с учетом изначального или модифицированного за скользящей 
средней ряда динамики.
ключевые слова: социальная ответственность, методы ко-
личественной оценки, весовые коэффициенты, развитие пред-
приятий.
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